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Implikasi perubahan ejaan kata pinjaman Arab dalam sistem tulisan Jawi terhadap 
pelajar 
 ABSTRAK 
Perbezaan ejaan kata pinjaman Arab dalam sistem tulisan Arab dan sistem tulisan Jawi 
mencetuskan kekeliruan kepada pelajar. Hal ini terjadi, kerana kedua-dua sistem tulisan ini 
berkongsi aksara yang sama tetapi menggunakan sistem tulisan yang berbeza. Tujuan kajian 
ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menulis perkataan 
Arab dengan tepat khususnya yang melibatkan kata pinjaman dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab di Malaysia. Ia juga dilaksanakan untuk menilai tahap pencapaian 
pelajar pada menulis perkataan Arab yang dimelayukan serta mengenal pasti bentuk-bentuk 
kesalahan yang dilakukan. Kajian berbentuk lapangan ini melibatkan 100 pelajar yang terdiri 
daripada tingkatan dua dan tiga sebagai sampel kajian dengan menggunakan instrumen bahan 
ujian. Dapatan kajian menunjukkan tahap pencapaian pelajar pada menulis kata pinjaman 
Arab adalah sangat lemah. Sebahagian daripada mereka gagal menulis perkataan tersebut 
dengan tepat disebabkan pengaruh tulisan Jawi yang sangat kuat. Pelbagai bentuk kesalahan 
dilakukan sama ada penambahan, pengguguran atau penggantian huruf. 
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